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萌芽研究 日本学術振興会 森藤　暁 本間美和子
細胞科学研究部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 受精の配偶子融合マシナリーの包括的解明
科学研究費助成事業／基盤研
















田科学振興財団 井上直和 和田郁夫, 原田英里砂
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